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~ H ~ c h a e l r o n ,  iibrr cfu But&aU&yd 
t u  erklaren , welche die Cyanverbindongen der Radicale 
der  aromatischen Alkohole zeigen,  for welche eich doch im 
Uebrigen bis je tz t  die vollstlindigste Analogie mit d e r  anderen 
Klasse von Alkoholen ergeben hat. 
Ueber das Butyrylaldehyd und drts Propionyl- 
aldehyd ; 
von C. A .  Michaelson *>. 
P i r  i a **) und L i in p r i c h t ***) haben ein allgemeines 
Verfahren angegeben , eine Siiure in das entsprechende Al- 
dehyd umzuwandeln. Sie habcn gefunden,  dars bei d e r  
Destillation eines Gcmenges yon ameisensaurem Kalk mit dem 
Kalksalz d e r  Siiure das der  letzlcren entsprechende Aldehyd 
gebildet wird. P i r i a  hat auf diese Art aus  zimmtsaurem 
und ameisensaurem Kalk Cinnamylwfisserstoff, aus benzod- 
saurem Kalk Benzoylwasserstoff und aus Anisslure Anisyl- 
wasserstoff erhalten. L i m p r i c h t hat gezeigt , d a b  die  
fetten SIuren  sich in iihnlicher W e i s e  verbalten. Ameisen- 
saurer  und essigsaurer Kalk geben  gewbhnliches Aldehyd, 
und nach demselben Verfahren wurde aus Valeriansiiure 
Valerylaldehyd erhalten. 
Es liefs sich hiernach e r w a r t e n ,  dafs man durch 
trockene Destillation eines Geinenges von ameisensaurem und 
buttersaurem Kalk Butyrylaldehyd erhalten kiinne. Diefs ist 
9 Compt. rend. LIX, 388. 
-) Diere Annalen C ,  104. 
***) Dsreibst XCVII, 868. 
8uch in der That der Fall; aher der Versuch hat ergeben, 
d a t  sich zugleich Propionylaldehyd bildet. 
Ein Cemenge von ameisensaurem und buttersaurem Lalk 
wurde in Wasser gelbst und die L6sung zur Trockne ein- 
gedampft. Das trockenc Gemenge wurde in kleine Retorten 
gebracht , die mit einem Abkiihlungsapparat in Verbindung 
standen. Bei ziemlich niedriger Temperatur begann schon 
eine Fliissigkeit iiberzugehen ; die Tempewtur wurde sehr 
langsam bis zur Rothgliihhitze gesteigert ; zu diesem Zeit- 
ponkt h6rte die Destillation auf. Es entwickelt sich wahrrtnd 
der Operation vie1 Gas. Das aufgesammelte Product, mit 
Bleioxyd behandelt um die Sliuren zu binden und mit Chlor- 
calcium in Beriihrung gelassen, begann bei 62O zu sieden, 
und etwa zwei Dritttheile des Productes waren bei 90° nocb 
in der Retorte riickstiindig. 
G3H5Q . - Die bei der erstcn Destil- Propionylaldehyd 
lation zwischen 62 und 70° iibergegangene Fllssigkeit wnrde 
wiederholten Rectificationen unterworfen. Es wurde auf 
diese Art eine Fliissigkeit isolirt, die zwischen 54 und 6 3 O  
iiberdestillirte, und welche bei der Analyse 62,34 pC. Kohlen- 
stoff und 10,68 Wasserstoff ergab; nach der Formel G&0 
berechnen sich 62,07 pC. Kohlenstoff und 10,37 Wasserstoff. 
Die Analyse fand eine Bestltigung in der, nacb Gay- 
L u ss a c* s Verfaliren ausgefiihrten Bestimmung der Dampf- 
dichte; die gefundene Dampfdichte ist 2,03, welche Zahl eich 
nicht bemerklich yon der Mr die theoretische Dampfdichte 
sich berechnenden, 2,01, entfernt. 
Diem Bestimmungen wiirden nicht hinreichen, das auf 
die angegebene Art erhaltene Product yon dem Aceton zu 
unteraoheiden , welches dem Propionylnldehyd nich Beiner 
Bildungeweise und nach seiner\ Eigenschaften nohe steht , da 
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d i e m  beiden K6rper isomer sind und nahezu denselben 
Siedepunkt haben. 
Um einen characteristischen Unterschied festzustellen, 
babe ich das Aldehyd mit frisch gefalltem Silberoxyd und 
e insr  kleinen Menge Wasser  in einer R6hre zusammenge- 
brachl, die vor d e r  Lanipe geschlossen wurde. Das Gemisch 
erhitzte sich elwas,  und die Wandung d e r  HBhrc i b e r z o g  
sich mit einem gliinzenden Spiegel yon metallischem Silber. 
Nach dem Erhitzeo d c r  Rahrc im Wasserbad habe ich den 
Inhalt derselben mil Wasser  ausgczogen und die filtrirte 
Flfissigkeit zur  Trockne eingcdampft. Die Analyse ergab, 
dare das so erhaltene Salz propionsaures Silber war ;  gefun- 
den wurden 5948 pC. Silber, wiihrend sich 59,66 berechnen. 
Die Einwirkung des Silberoxyds aiif das Aldehyd lafst sich 
ausdriicken durch die Gleichung : 
2 6,H& + 3 Ag28 .= 2 G,II,AgQ, + H,Q + 4 Ag 
Das Propionylaldehyd is1 Idslich in Wasser  und niniint 
an d e r  Luft rasch cine saure Reaction ail. Sein specifisches 
Gewicht ist hei O' = 0,8284. 
Ich habe auch eine kleine Menge einer Flissigkeit auf- 
gesammelt, die bci der  Destillation zwischen 48 und 530 
Qberging und deren Analyse weniger  Kohlensloff e rgab  , als 
der  Formel dcs Propionylaldehyds entspricht. Aber  die 
Menge dieser Subslanz war  f i r  eine gcneuere Untersuchung 
derselben nicht hinreichend. 
Sutyrylaldeh!jd C 1 N 7 ~ l .  - Alle die bei den  vorher- 
gehenden Deslillationen erhaltenen Pliissigkeiten , die  zwi- 
schen 65 nnd 90" Qbergegangen waren ,  wurden nochmals 
mit Bleioxyd bebandelt. Nach mehreren Rectificationen g ing  
d e r  g r d k e r e  Theil zwischen 73 nnd 77O Qber. Die Analyee 
der  zwischen diesen Temperaturgrenzen aufgesammelten 
Portion vrgab 66,36 pC. C und 11,05 H; nach der  Formel 
und dar Prophylaldrhpd. 185 
6,H& berechnen sich 66,66 pC. C und ii ,ii  H. Auch 
diese Formel wurde durch eine Bestimmung der Dampfdichte 
bestiitigl. Der Versuch ergab hierfilr 2,53 ; die theoretische 
Dampfdichte ist = 2,49. 
Das Butyrylaldehyd is1 nicht sehr 16slich in  Warner, bei 
Weitem weniger als das Propionylaldehyd. Es wandelt rich 
an der Lufl rasch zu Buttersiiure urn. Das specifische Ge- 
wicht ist bei Oo = 0,834i. 
Die trockene Destillation eines Gemenges von butter- 
saurem und ameisensaurem Kalk giebt also Propionyl- ond 
Butyrylaldeh yd. 
Diese Untersuchungen sind in W u r t z '  Laboratorium 
ausgefiihrt worden. 
Ueber das Verhaltnifs des Albumins zum 
Casei'n ; 
von Prof. S c h ~ a r a d a c h  in Bern. 
Als ich vor sieben Jahren zum ersten Male auf die Ver- 
wendbarkeit des Kaliumplatincyaniirs als Reagens in der 
organischen Chemie aufmerksam inachte *), hatte ich d i e  
selbe allerdings nur im BetreFe der eigentlichen Alkaloide 
studirt , und die im Jahre 1859 beschriebenen Verbind-en 
des Chitiins, Strychnins und Morphiums bewiesen sowohl durch 
die eigenthiimlichen und leicht erkennbaren Formverhrilt-e 
der neuen Klirper, als besonders durch die Leichtigkeit, met 
welcher dieselben analysirt und ihr Platingehalt zur Controle 
*) Witutoin'r Vicrteljohreeechrift Bd. V1, 8. 42% 
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